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Stenasellus escolai n. sp., Crustacea Isopoda Asellota des
eaux souterraines d'Espagne meridionale
par
Guy MAGNIEZ *
SUMMARY
Stenasellus escolai n. sp., Crustacea Isopoda Asellota from the subterranean waters of Southern
Spain.
This new species was captured in the phreatic waters of Guadalquivir valley, where it lives together
with another, very small-sized Stenasellid: St. braga; Magniez, previously described.
It belongs to the phyletic line of St. breui/i Racovitza, which colonizes the subterranean waters
of the Iberic peninsula.
ORIGINE DU MAThRIEL: Ce nouveau Stenasellide a ete capture par Mon-
sieur Claude Bou, en aoOt 1972, au cours de prospections des eaux souterraines
d'Espagne meridionale par Ie procede des sondages tubes Bou-Rouch. La
station est situee s1.JrIe Guadalquivir, a environ 10 km en amont du confluent
du fleuve avec Ie Guadiana Menor, un peu en aval du barrage supportant la
route de Torreperogil a Peal-de-Becerro, province de Jaen (renseignements
aimablement communiques par mon collegue CI. Bou que je remercie de la
confiance qu'il me temoigne en mettant ce materiel a rna disposition). Nous
dedions cette forme au Dr. O. Escola, de Barcelone, en raison de ses impor-
tantes contributions a la biospeleologie espagnole.
LOT CAPTURh: 3 <5 adultes de 4,5; 4,7 et 5 mm; I « de 4 mm immature
(sans oostegites); I jeune de 1,5 mm sans pereiopodes VII (Ier stade libre); 2
jeunes de 1,7 mm a pereiopodes VII rudimentaires (2eme stade libre) et I jeune
de 1,9 mm a pereiopodes VII parfaits, mais plus courts que les VI (3eme stade
libre). Les dimensions de ces trois stades larvaires libres, correspondant aux
trois premieres intermues postmarsupiales, sont donc pratiquement identiques
a celles relevees chez Stenase/lus virei. .
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Figures I:
I. Pereionite VII, pleon et uropodes de la <;:> de 4 mm; e = 333 IJ..
2. Extremite d'une antennule du 0 de 5 mm; e = 50 IJ..
3. Article III de la hampe et squama d'une antenne du meme; e = 50 IJ..
4. Lobe interne de la maxillule gauche du meme; e = 33 IJ..
5. Mandibule gauche du meme (P = palpe, sup prime; L = tacinia mobilis); e = 50 IJ..
6. Pereiopode I gauche du meme; e = 100 IJ..
CARACTERES Gf:Nf:RAUX: St. escolai n. sp. est un Stenasellus de taille
moyenne, dont les <;:> adultes devraient atteindre quelques 7-8 mm. L'aspect
general rappelle celui de St. virei virei: teguments bien indures, corps grele
(largeurs respectives de la tete, des pereionites I, IV, VlIet du pleotelson: 640,
650, 700, 680 et 620 p., chez la ¥ de 4 mm), mais appendices robustes, avec une
chetotaxie generale bien developpee.
Cephalon subtrapezo'idal, plus large que long, a bord rostral bien concave.
Regions pleurales des pereionites etroites, coxopodites des pereiopodes II-VII
aussi developpes que ceux de St. virei et debordant legerement les pereionites
(fig. I, 13). Pleonites I et II bien developpes en longueur. Pleotelson allonge,
a pointe caudaJe effacee (fig. I).
APPENDICES Cf:PHALIQUES: Fouet de I'antennule (fig. 2) comptant
jusqu'a 9 articles avec 6 lames olfactives de 95-100 p. sur les distaux (fouet de 2
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Figures II:
7. Pleopode I gauche du 0 de 5 mm; e = 1001'.
8. Pleopode II gauche, face tergale, du meme; e = 100 1'.
9. Pleopode II droit de la SJ de 4 mm; e = 1001'.
10. Pleopode III droit du 0 de 5 mm; e = 200 1'.
I I. Pleopode IV droit du meme; e = 1001'.
12. Pleopode V gauche du meme; e = 1001'. Les endopodites des pleopodes III, IV et V, charnus
et respiratoires, sont figures en pointilles.
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Figures III:
13. Cephalon et premiers pereionites, face dorsale, de la <i> de 4 mm; e= 2001.1
14. Extremite de l'endopodite, face tergale, du pleoIJode II gauche du O. de 5 mm. Les setules ta-
pissant la paroi interne et bordant l'orifice efferent ont ete schematisees; e = 33 1.1.
15. Le meme, face sternale, montrant I'armature de denticules chitineux distaux. L'orifice effe-
rent, tergal, est indique en pointilles; e = 33 1.1.
16. Extremite du pereiopode VII gauche de la <? de 4 mm; e = 501.1.
17. Pereiopode V gauche duO' de 5 mm, montrant la puissante armature sternale du carpopodite;
e = 1001.1.
articles, avec une seule L.O. chez Ie jeune au premier stade; 3 articles + I L.O.,
au deuxieme stade et 4 articles + 2 L.O. au troisieme).
Antennes atteignant la moitie de la longueur du corps, squama bien develop-
pee, portee par Ie troisieme article de la hampe (fig. 3) et munie de 2 tiges lisses;
fouet de 25-27 articles chez Ie 0 adulte, 22-23 chez la <? , 10 seulement aux ler
et 2eme stades et II au 3eme stade.
Mandibules typiques, massives (fig. 5) avec palpe triaiticule normal; article
distal mum d'un peigne de 8 tiges lisses croissant distalement (la distale atteint
120-130 p.).
Maxillules normales, a lobe externe portant I I fortes epines barbelees dis-
tales de 30-50 p., disposees sur deux rangs et quelques setules sur la marge in-
terne; lobe interne (fig. 4) avec 3 fortes tiges rameuses et 2 soies simples sur la
marge distale; marge externe portant quelques setules.
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Maxilles trilobees normales; lobes externe et moyen portant chacun une
rangee distale de 7 lames falciformes, dentelees .sur leur marge interne, de lon-
gueur decroissant de I'exterieur (70 p.) vers I'interieur (20 p.); lobe interne entier,
portant distalement une quinzaine de tiges rameuses polymorphes (30-55 p.),
imp Ian tees sur deux rangs, ainsi que de fines soies sur la marge interne.
MAXILLIPEDES: Typiques de Stenasellidae, sans epipodite; endite avec 2
crochets retinaculaires.
Pf:Rf:IOPODES I: Assez semblables a ceux de St. virei (fig. 6). Propodite
bien renfle, a marge sternale fortement armee de lames denteIees; marge in-
terne du dactylopodite munie d'une rangee continue de lames simples.
Pf:Rf:IOPODES II A VII: Robustes et assez trapus, a chetotaxie bien de-
veloppee, surtout au niveau de la marge sternale des carpopodites (fig. 17).
Dactylopodites avec une seule epine sternale. Longueurs respectives des pe-
reiopodes I-VII chez Ie <3 de 5 mm: 1,41 - 1,47 - 1,49 - 1,45 - 1,59 - 1,87 et 2,20
mm. Longueurs relatives a celie de P .11: 0,96 - I - 1,014 - 0,98 - 1,08 - 1,27 et
1,49. Dne paire de papilIes genitales longues et greles inserees a I'angle interne
des coxopodites VII chez les <3.
PLf:OPODES II « : Petits et independants (fig. 9), a marges externe et distale
regulierement courbes.
PLf:OPODES I <3': Protopodite subtrapezoi'dal avec un crochet retinaculaire
sur la marge interne. Rame longue et etroite, a marge externe tres concave.
Dne rangee continue de tiges plumeuses sur la marge interne-distale et de se-
tules sur la marge distale (fig. 7).
PLf:OPODES II <3 : Protopodite subquadrangulaire avec une forte epine
submarginale sternale extenle (fig. 8). Exopodite biarticule avec marge distale
du second article munie de longues soies plumeuses. Endopodite avec article
proximal longet grele; article distal falciforme arme distalement d'une rangee
sterna Ie d'epines (20 environ), decroissant vers I'interieur (fig. 15). Orifice
efferent subterminal-tergal, petit et a marge garnie de fines soies faisant saillie
a I'exterieur. Parois de la gouttiere interne garnies de rangees de setules dirigees
distalement (fig. 14).
PLf:OPODES III: Exopodite (opercule) allonge; endopodite charnu, tres
petit (fig. 10).
PLf:OPODES IV: Exopodite lamelleux a suture non oblique; article distal
muni de longues soies marginales plumeuses (fig. I I); endopodite petit et
charnu.
PLf:OPODES V: Exopodite indure, biarticule, en mas sue, plus long que I'en-
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dopodite; une aire glandulaire couverte d'ecailles cuticulaires sur la marge
interne-distale. Endopodite charnu arque, respiratoire comme-les endopodites
III et IV (fig. 12).
UROPODES: Birames normaux, pratiquement aussi longs que Ie pleotelson
(fig. I).
REMARQUES:
I. Les details de structure (epines distales sur I'organe copulateur, constitu-
tion des pleopodes I <5, des pleopodes IV et V) montrent que St. escolai ap-
partient a la lignee iberique de St. breuili (cf. Magniez 1974a, p. 42-43), qui
comprend aussi St. galhanoae Braga de puits de l'Algarve et St. bragai
Magniez du sous-ecoulement du Guadalquivir.
2. St. escolai n. sp. et St. bragai vivent ensemble dans Ie meme biotope: la
nappe fluviale du Guadalquivir. Le fait que les deux especes aient ete capturees
ensemble en 1972 et que tous les stades de I'une et I'autre soient representes
dans Ie lot provenant d'un meme pompage indique qu'il y a cohabitation par-
faite entre elles, peut-etre dans des interstices de tailles differentes, au sein des
alluvions (cf. Magniez 1974b, p. 148, fig. 22). Jusqu'a present, trois cas de
cohabitation de 2 especes de Stenasellides ont ete signales: Magniezia ajricana
(Monod) + Parastenasellus chappuisi (Remy) dans un puits de Man (C6te-
d'lvoire), M. guineensis (Braga) + P. chappuisi dans un puits de Gabu (Gui-
nee-Bissau) et Mexistenasellus wilkensi + M. parzejalli Magniez dans une
grotte du Mexique. A chaque fois, I'association comprend une espece robuste
et fortement armee, dont ont peut penser que les moeurs carnassieres sont de-
veloppees et une seconde espece plus faible, aux pereiopodes I greles, sans
doute plus polyphage. L'association de la nappe du Guadalquivir ne fait pas
exception, puisque nous y trouvons une forme robuste aux pereiopodes I puis-
sants (fig. 6): St. escolai n. sp., accompagnant une forme naine et gracile: St.
bragai (Magniez 1976, fig. 5-6).
3. Dans une publication precedente (Magniez 1974a), j'ai note (p. 43) la de-
couverte de St. escolai n. sp., ainsi que sa localisation geographique (p. 48,
fig. 10, nO25, Stenasellus sp. nov. 2).
Manuscrit termine en octobre 1975.
Rf:SUMf:
Cetle nouvelle espece a ete capturee dans la nappe tluviale du Guadalquivir ou elle vit en compa-
gnie d'un autre. Stenasellide de tres petite taille: SI. hragai Magniez. precedemment dccrit. Elle
appartient a la lignee de Slenaselllls hrellili Racovitza, rcpandue dans les eaux souterraines de la
peninsule iberique.
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